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ABSTRAKSI 
Decision making merupakan peristiwa yang lazim dialami setiap orang 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam persoalan yang kecil atau mudah 
dimungkinkan orang mengambil keputusan dengan cepat atau tidak melalui 
banyak pertimbangan; akan tetapi dalam persoalan yang sulit atau berat seseorang 
membutuhkan banyak pertimbangan. 
Selibat, suatu bentuk hidup yang tidak menggunakan kebebasan untuk 
menikah atau aktivitas seksual sebagai suatu ungkapan atau komitmen terhadap 
kehidupan religius, merupakan sebuah konsekuensi dari hidup menjadi imam. 
Pilihan seseorang untuk menjadi imam dengan sendirinya harus pula menerima 
konsekuensinya untuk hidup selibat. Keputusan ini merupakan keputusan yang 
perlu dihayati seumur hidup sehingga membutuhkan banyak pertimbangan. 
Penelitian kualitatif deskriptif mengenai proses memutuskan untuk hidup 
selibat ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilengkapi 
dengan pedoman umum berupa daftar (checklist) aspek yang akan ditanyakan. 
Teknik wawancara tersebut diyakini dapat mengungkap lebih banyak informasi 
dari subjek sesuai dengan tema penelitian. 
Penelitian yang lakukan terhadap para seminaris tahun terakhir di 
Seminari Tinggi Beato Giovanni Malang memperoleh gambaran bahwa 
pengambilan keputusan tersebut terkait dengan banyak faktor. Meskipun selibat 
diterima sebagai rahmat, akan tetapi penghayatan selibat perupakan perjuangan 
yang tergantung pada diri sendiri. Dalam mengambil keputusan, subjek 
menyadari adanya pihak lain yang mendorong atau menguatkan, antara lain: figur 
ibu dan idealisme. Subjek juga merasakan bahwa ada tantangan yang 
menghambat keputusan dan penghayatan selibat, antara lain: situasi keluarga, 
pemilikan harta, dorongan afektif atau kecenderungan intimacy. 
Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 
khazanah Psikologi Sosial, memberikan sumbangan informasi bagi para formator 
dalam mendampingi dan memfasilitasi penididikan seminari, diharapkan pula 
bahwa hasil temuan penelitian ini menjadi informasi bagi para seminaris dalam 
mengambil keputusan untuk hidup selibat. 
Katakunci: 
Deskripsi, proses memutuskan, dan hidup selibat. 
